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Sebagian orang dapat berhasil karena memang digariskan seperti 
itu. Namun hampir semua orang dapat berhasil karena mereka 
telah berbulat tekad untuk itu. 
(Zig Ziglar) 
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air 
matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang 
disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan 
disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Akan dari itu, 
bersabarlah ! ! !  
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam 
proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan 




Hiduplah seperti lilin kecil, yang walaupun dengan sinar kecilnya 
mampu menerangi didalam kegelapan. 
(Penulis) 
 
Ikan dilaut tidak menjadi asin walaupun dia tinggal di air yang 
asin. Belajarlah darinya agar kita punya pendirian yang kuat dan 
tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 
(Penulis) 
 
Puncak gunung adalah tujuan atau target dari seorang pendaki, 
maka tiru lah dia yang mempunyai tujuan yang pasti. Bukan 
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Kedua orang tuaku (Bp. Dayat & Ibu Marwiah) 
Terima kasih atas doa dan nasihat-nasihat yang akan selalu 
kuingat. Sehingga ananda bisa seperti sekarang ini. 
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Kakakku (Maria Ulfa) 
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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
 
 
A = Luas penampang benda uji (mm
2
) 
a = Luas penampang pipa tegak (mm
2
) 
 AAS  = Atomic Absorbtion Spectometri 
 AASHTO = American Association of State Highway and Transportation Officials 
 ASTM = American Society for Testing and Materials 
At  = Luas penampang benda uji rata-rata/terkoreksi (cm
2
) 
Ao  = Luas permukaan benda uji semula (cm
2
) 
 A-2-4 = Kerikil berlanau atau berlempung dan pasir 
 A-2-5 = Kerikil berlanau atau berlempung dan pasir 
 A-5 = Tanah berlanau 
 A-7-5 = Tanah berlempung 
 CaCO3 = Kalsium karbonat  
 Ca(OH)2 = Kapur   
 CBR = California Bearing Ratio 
 CH = Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi  
Cu = Kuat geser undrained 
 GI = Nilai indeks kelompok (Group Indeks)   
h = Perbedaan tinggi tekanan benda uji (mm) 
h0 = Ketinggian air mula-mula (mm) 
h1 = Ketinggian air setelah beberapa saat (mm) 
i = Gradien hidrolik 
IP = Indeks Plastisitas    
k  = Koefisien permeabilitas (cm/detik) 
L = Panjang benda uji (mm) 
LL = Batas cair (Liquid Limits)  
Lo  = Tinggi benda uji semula (cm) 
Maks  = Maksimum 
N = Pembacaan dial beban (div) 
Opt = Optimum 
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P = Tekanan yang diberikan (gr/cm
2
) 
Pn  = Beban normal (kg) 
Q = Debit rembesan (mm
3
/detik) 
qu = Kuat tekan bebas 
SC = Campuran pasir-lempung 
SiO2 = Silika oksida 
SM = Campuran pasir-lanau 
t = Waktu pengamatan (detik) 
t0  = Waktu mula-mula 
t1 = Waktu yang diperlukan untuk menurunkan muka air dari h0 ke h1 
(detik) 
USCS  = Unified Soil Classification System 
V = Volume air rembesan (mm
3
) 
v  = Kecepatan aliran (cm/detik) 
Vc  =  Volume cetakan (cm
3
) 
W  =  Berat tanah basah didalam cetakan (gram) 
w  = Kadar air tanah (%) 
wopt  = Kadar air optimum (%)  
Ws  = Berat butiran tanah (gram) 
Ww  = Berat air (gram) 
W0 = Berat penampung air mula-mula (gram)  
W1  = Berat penampung air terisi (gram) 
XRD = X-Ray Defractometri   
σ = Tegangan normal (kg/cm
2
) 
σ1 = Tegangan utama mayor atau tegangan aksial 
σ3 = Tegangan kekang atau tegangan sel 
  = Angka kalibrasi proving ring (kg/div) 
ΔL  = Perbedaan tinggi benda uji (cm) 
Δσf = Tegangan deviator 
ε  = Regangan aksial (%) 
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Φ = Sudut gesek (˚) 
γb  =  Berat volume basah (gram/cm
3
)   
γd  =  Berat volume kering (gram/cm
3
) 
γd maks  = Berat volume kering maksimum (gram/cm
3
)    
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TINJAUAN KUAT TEKAN BEBAS DAN PERMEABILITAS  
TERHADAP TANAH LEMPUNG YANG DISTABILISASI  
DENGAN KAPUR DAN ABU AMPAS TEBU 
 
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puri (2012) 
penambahan kapur dan abu ampas tebu sebagai bahan stabilizator untuk 
memperbaiki karakteristik tanah lempung diperoleh hasil yang positif. Dilihat dari 
segi kuat geser tanah nilai kohesi pada tanah asli dengan perawatan 7 hari adalah 
0,0889 kg/cm
2
 meningkat menjadi 0,360 kg/cm
2
 pada penambahan kapur 8% + 
abu ampas tebu 15%. Nilai sudut gesek dalam dari 14,27
o
 pada tanah asli 
meningkat menjadi 51,23
o
 pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%. 
Selain itu menurut penelitian Choirudin (2013) nilai CBR dengan perawatan dan 
perendaman 3 hari cenderung mengalami peningkatan disetiap penambahan 
masing-masing variasi. Peningkatan terbesar terjadi pada penambahan kapur 8% 
dan abu ampas tebu 15% yaitu 11,167 %. Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka untuk melengkapi penelitian yang sudah ada pada penelitian ini akan 
mengamati pengaruh penambahan kapur dan abu ampas tebu terhadap stabilisasi 
tanah lempung Desa Jono Kecamatan Tanon Sragen dengan tinjauan kuat tekan 
bebas dan permeabilitasnya. Hasil dari penelitian kadar air tanah, didapat kadar air 
pada sampel tanah asli sebesar 13,907%, sedangkan untuk sampel tanah campuran 
kadar air mengalami penurunan seiring dengan semakin banyaknya penambahan 
abu ampas tebu, kadar air terendah terjadi pada tanah campuran kapur 8% + abu 
ampas tebu 15% sebesar 11,227%. Uji pemadatan tanah menggunakan Standard 
Proctor, hasil uji didapatkan berat volume kering maksimum pada tanah asli 
sebesar 1,198 kg/cm
3
 dengan kadar air optimum 32,8%, sedangkan untuk tanah 
campuran didapat berat volume kering maksimum tertinggi terjadi pada tanah 
campuran kapur 8% + abu ampas tebu 3% sebesar 1,262 kg/cm
3
 dengan kadar air 
optimum 28%, dan berat volume kering maksimum terendah terjadi pada tanah 
campuran kapur 8% + abu ampas tebu 15% sebesar 1,109 kg/cm
3
 dengan kadar 
air optimumnya 25,4%. Hasil uji kuat tekan bebas didapat nilai kuat tekan bebas 
tanah asli sebesar 185,6 kN/m
2
, sedangkan untuk tanah campuran nilai kuat tekan 
bebas tertinggi dan terendah didapat dari sampel tanah campuran kapur 8% + abu 
ampas tebu 3% dan tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 15% dengan nilai 
masing-masing 572,0 kN/m
2
 dan 268,0 kN/m
2
. Hasil uji permeabilitas pada 
sampel tanah asli didapat nilai koefisien permeabilitas sebesar 1,242 x 10
-9 
cm/detik, sedangkan untuk tanah campuran nilai koefisien permeabilitas tertinggi 
dan terendah didapat dari tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 0% dan 
tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 3% dengan nilai koefisien 
permeabilitas masing-masing adalah 9,373 x 10
-10
 cm/detik dan 6,086 x 10
-10
 
cm/detik.    
 
Kata kunci : tanah lempung, stabilisasi, kapur, abu ampas tebu, kuat tekan 
bebas, permeabilitas. 
